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Reny Chrys Dayanty NRP. 1423012127. Penggambaran Gaya 
Hidup Konsumtif dalam film “Selamat Pagi, Malam” (Analisis Semiotika 
terhadap Penggambaran Gaya Hidup Konsumtif dalam film “Selamat Pagi, 
Malam”). 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gaya hidup 
konsumtif digambarkan dalam film “Selamat Pagi, Malam”. Film “Selamat 
Pagi, Malam” merupakan film drama yang membahas kehidupan 
perempuan yang tinggal di Jakarta. Metode analisis semiotika Charles 
Sanders Peirce digunakan oleh peneliti untuk melihat gambaran gaya hidup 
konsumtif dalam film “Selamat Pagi, Malam”.  
Melalui tanda-tanda yang muncul dalam film tersebut, peneliti 
menemukan bahwa film “Selamat Pagi, Malam” menggambarkan 
perempuan dilihat dari pola konsumsi yang menunjukkan gaya hidup 
konsumtif di film “Selamat Pagi, Malam”. Perempuan digambarkan 
mengikuti gaya hidup demi status sosial sehingga orang terdorong untuk 
mengkonsumsi suatu objek yang menandai kelas sosialnya. 















Reny Chrys Dayanty NRP. 1423012127. The description of 
Consumptive life style in the film “Selamat Pagi, Malam” (The analysis of 
semiotic to the description of consumptive life style in the Film “Selamat 
Pagi, Malam”) 
This research aim to know the life style of consumptive which is 
described in the film “Selamat Pagi, Malam”. This film is dramatic film 
telling about the life of women who live in Jakarta. The reseacher uses the 
method of semiotic analysis of Charles Sanders Peirce to analyze the film. 
The reseacher knows that the scenes in the film show that the 
women have got life style of consumptive. The women are described that 
they follow the life style for social status so that they push themselves to 
follow for their social status image.    
Key words: Film, Description, Semiotic, Life style, Consumptive, Woman    
 
 
 
